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ABSTRAK 
Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji kesan penggunaan pembelajaran berasaskan 
komputer melalui penggunaan pembelajaran tatabahasa Bahasa Inggeris menggunakan laman 
web tatabahasa terhadap pencapaian dan motivasi pelajar dalam mempelajari tatabahasa Bahasa 
Inggeris. 
Satu rekabentuk kuasi-eksperimen 2 x 2 digunakan dalam kajian ini. Pembolehubah tak 
bersandar (bebas) adalah dua kaedah pembelajaran iaitu kaedah pengajaran berasaskan laman 
web dan kaedah pembelajaran konvensional (tradisional). Manakala dua pembolehubah 
bersandar ialah pencapaian pelajar dan kesan motivasi di dalam dua kaedah pembelajaran 
tersebut. Dalam melaksanakan kajian ini, 120 orang pelajar Tingkatan Dua di sebuah sekolah di 
bandar K.ota Bharu telah dipilih sebagai sampel kajian. Pelajar-pelajar ini dibahagikan kepada 
dua kumpulan utama iaitu kumpulan pelajar cemerlang dan kumpulan pelajar lemah. 
Dapatan kajian ini menunjukkan bahasa kumpulan pelajar yang menerima kaedah pembelajaran 
berasaskan komputer mendapat skor perolehan dan skor motivasi yang lebih tinggi dan 
signifikan. Dengan itu, hasil kajian ini menunjukkan kesan positif pembelajaran berasaskan 
komputer di dalam pembelajaran tatabahasa Bahasa Inggeris. Implikasi kajian ini menunjukkan 
pembelajaran tatabahasa Bahasa Inggeris berasaskan komputer adalah relevan dan berpotensi 
untuk meningkatkan pencapaian dan motivasi pelajar. 
Oleh itu, dapatan kajian ini diharap berupaya menyumbang ke arah mempertingkatkan tahap 
pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah-sekolah di Malaysia. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to investigate the effect of using online grammar websites on 
students' achievement and motivation in learning English grammar. 
A 2 x 2 quasi-experimental design was used in this study. The independent variables were the 
teaching methods - computer-based and conventional method. The dependent vaiables were the 
achievement score and motivational score. A sample consisting of 120 Form 2 students who 
were divided into two main groups, the good students and the weak students. The achievement 
scores and the motivational score were obtained through pre-test and post-test and Keller's 
Instructional Materials Motivation Scale (IMMS) respectively. The gain scores used to compared 
the achievement of students were obtained from the difference between the post-test scores and 
the pre-test scores. The result of the study were suppotive of the use of online grammar websites 
as it has a significant effect on both, the weak and good students. The implication of this study is 
that the appropriate use of online grammar websites has the potential to significantly improve the 
achievement and the motivation of students in learning English grammar. 
Besides this implication, the findings also could contribute towards improving the teaching and 
learning process of English language in Malaysian schools. 
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